Absensi Mahasiswa Penelitian Operasional 1 TD3A5 by Ismaniah, Ismaniah
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-2309 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 029609002 / Dr. Ismaniah,S.Si., M.M Kelas  : TD3A5
Nama MK  : Penelitian Operasional I SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : SS - 320 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 31
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215307 MUHAMAD HAFIZH RAMADHAN H H H H H I H H H A A H H H I
2 201910215259 ALIF HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H I
3 201910215267 MUHAMMAD IQBAL H H H H H H H H H S H H H H I
4 201910215230 FINKAN NURUL RIZKI MY ALITONANG H H H H H H H H H A H H H H I
5 201910215246 SITI ROYANI H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215245 TARISA MAWAR LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910215225 ELGA SENDI ANUGERAH H H H H H H H H H H H H H H I
8 201910215263 PADIA PAMILA SARI H H H H H H H H H A A H H H I
9 201910215248 FARID FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910215223 ANSAS PUTRA PRATAMA H H H I H H H H H H A H H H H
11 201910215229 MOHAMMAD ZAINAL MUSTOFA H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910215243 PRAYOGA DWI DARYA PRASANTA H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910215251 ELZA HAFID PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910215261 RIZKY AULUTFI AKBAR H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910215262 GALIH REZA IHSAN H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910215227 DIMAS DWI KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910215232 BIMO SATRIYO H H H H H H H H H H H H H H I
18 201910215226 YOGI SYAFITRA H H H H H H H H H H A H H H H
19 201910215250 REJA BAGUS PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H I
20 201910215258 FAHMI AGUNG LESMANA H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910215257 REYHAN APRILIANO PRASETYO H H H H H H H H H H A H H H H
22 201910215240 ZOKA ASLAMA MAZAHIB H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910215260 ARI PRABOWO H H H H H H H H H H H H H H I
24 201910215265 HAFISH SONOVIL H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910215235 ANDREY CAHYO KUMORO H H H I A I H H H A A H H H I
26 201910215238 MUHAMMAD IQBAL FADHIL H H H H H I H H H A A H H H I
27 201910215252 FEBRIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910215266 AKBAR PRIAMBODO H H H H H H H H H H H H H H I
29 201910215224 DENISA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910215249 YUDHA RIZQI ANALLA H H H H H H H H H H H H H H H
31 201610215250 AHMAD ZAKI FADILLAH I I I A A A A A A A A A A A A
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